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7“Den politiske situation
gør det ikke sikkert for
danske bibliotekarer
at rejse ind i Yemen.”
Grænseoverskridende samarbejder
I en global og gennemdigitaliseret verden er der stadig enorme forskelle på forskningsbiblioteker. KVINFO har sat fokus
på området via en række internationale samarbejder, som bl.a. inkluderer etablering af et bibliotek i Yemen.
Af Siri Falkenstrøm, siri.falkenstrom@kvinfo.dk, KVINFO
VINFO er i gang med at opbygge et forskningsbib-
liotek for køn og udviklingsstudier sammen med
Sanaa Universitet i Yemen. Biblioteket skal være et
ressourcecenter for universitetets nye masteruddannelse i
køn og udvikling og for NGO’er og andre, der arbejder
med køn og udvikling i landet.
Biblioteksprojektet i Yemen er en del af KVINFO’s foku-
sområde ”Forskning, dokumentation og information om
kønsrelaterede emner” og finansieret af Udenrigsministe-
riets Partnerskab for Dialog og Reform. Samarbejdet om-
fatter bl.a. støtte til indkøb af et bibliotekssystem, opbyg-
ning af et website og indkøb af relevant litteratur på ara-
bisk og engelsk. Den vigtigste del af projektet er dog træ-
ning og kompetenceudvikling af bibliotekets personale.
Besøg fra Yemen
I foråret 2011 havde KVINFO’s bibliotek besøg af 5 kol-
legaer fra Yemen. Den politiske situation i Yemen, gør det
ikke sikkert for danskere at rejse ind i Yemen, så fire bib-
liotekarer og deres biblioteksleder var rejst til Danmark
for at høre om driften af KVINFO’s bibliotek, bibliotekets
samlinger og systemer, samt hvilke services vi tilbyder.
Studiebesøget var tilrettelagt således at personale fra
KVINFO’s bibliotek stod for fire workshops, hvor biblio-
tekspersonalet fra Yemen bl.a. blev introduceret til:
• biblioteksdrift
• kønsforskningens genrer og publiceringskanaler
• databaseopbygning, klassifikation og emneindeksering
• informationssøgning på internettet og kildekritik
Der blev også arrangeret besøg på Det Kongelige Bib-
liotek, Roskilde Universitetsbibliotek og Hovedbiblioteket
i København.
Besøget var meget vellykket, og bibliotekarerne fra
Yemen var begejstrede for undervisningen, for de danske
biblioteker og ikke mindst den danske biblioteksmodel.
De var især overraskede over det interurbane lånesamar-
bejde, vi har i Danmark, det enorme udbud af elektroniske
ressourcer der findes, samt hvor let det er for brugerne at
få adgang til bibliotekernes ressourcer. Tilsvarende var det
K
for personalet på KVINFO’s bibliotek inspirerende at få
lov til at følge og del-tage i opbygningen af biblioteket i
Sana og især at få indblik i, hvad det vil sige at være bib-
liotekar i Yemen.
Biblioteksforholdene i Yemen
Biblioteksforholdene i Yemen er meget anderledes end i
Danmark. Der er ikke tradition for offentlige biblioteker i
landet, der findes stort set ikke boghandlere, og den meget
sparsomme adgang til information stiller store krav til bib-
liotekarernes informationskompetencer. Samtidig er bib-
liotekarernes status, uddannelsesniveau og løn meget lav i
forhold til universiteternes øvrige akademiske personale.
I Yemen eksisterer ingen nationale licenser til videnska-
belige tidsskrifter, og kønsforskning og udviklingsstudier
er hver især tværvidenskabelige vidensområder, der ikke
kan dækkes af en enkelt databaseadgang. Hovedbib-
lioteket ved Sanaa Universitet har ikke adgang til licens-
belagte databaser, så vejen til et professionelt
forskningsbibliotek er lang.
At forholdene i Yemen og Danmark er så forskellige er
selvfølgelig også en stor udfordring for projektet. Siden
yemenitternes besøg er den politiske situation forandret
radikalt og er fortsat meget ustabil og uklar. Universitetet
har været lukket i måneder, men samarbejdet fortsætter.
KVINFO’s bibliotek er, udover projektet i Yemen, også
involveret i etablering af Who is She-ekspertdatabaser, der
er med til at synliggøre kvinders professionelle kompeten-
cer i Egypten, Jordan, Libanon og Palæstina.
Man kan læse mere om KVINFO’s projekter i Mellem-
østen på www.kvinfo.dk og på www.womendialogue.org.
